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表 1   水下矢量推进器的主要分类及特点
Tab. 1   Main classifications and features of underwater vector propulsion devices





















































要由螺旋桨以及 3 组电机组成，3 组电机各自控制上
1 组电机在 1 个自由度上的运动，第 1 组电机的输出轴
水平放置并与螺旋桨连接，第 2 组电机输出轴竖直设
置并且与第 1 组电机的壳体固连，第 3 组电机固定于
潜水器的尾部并且与第 2 组电机的壳体固连。3 个
电机中后 1 组电机的输出端是前 1 组电机的输入端，
可实现串联式矢量推进控制[11]。
























































2.1    基于二次射流的矢量推进器
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图 8   多喷头矢量喷水推进器三维图
Fig. 8    Three-dimensional graph of vector thruster based on
multi waterjet propulsion
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